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Family Policy and Social Class, Part 1:
Infant Feeding Survey in the UK and Knowledge about Families with Young Children
ABSTRACT
There is a long tradition of women’s paid work, and therefore, of supporting fami-
lies with small children in the UK. In the late 19th Century, nurseries were established
by philanthropists to look after small children unable to receive care at home. In the
early 20th Century, a number of new services were introduced in the public sector, in-
cluding the infant milk depot where children of lower working-class mothers could re-
ceive infant formula free of charge.
In the 1970s, when there was a growing concern on the longer-term health out-
comes of infant feeding, the UK Department of Health and Social Security instructed
the Office of Population Census and Surveys to conduct the first Infant Feeding Survey
?IFS??Ever since, the IFS has been conducted every five years.
The aim of this paper is 1?to show how the socio-economic factors are related
with mothers’ choice of feeing method in the UK, and 2?to show how it affected the
government’s policies. The discussion will be based on the IFS official report from
1975-2010.
Key Words: infant feeding, social class, knowledge
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